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Desa Lam Alue Raya termasuk dalam wilayah pemukiman Leupung Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Desa ini
memiliki tingkat ekonomi sosial yang beragam. Saat ini, pengaturan pola makan masyarakat masih kurang jika dilihat dari status
gizi dan angka kecukupan gizi, masalah ini harus segera diatasi dengan peningkatan pola makan yang seimbang sehingga
diperlukannya penanganan secara khusus tentang gizi dan pola makan bagi pekerja menurut pekerjaanya. Secara khusus penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi  pekerja berdasarkan pola makan dan jenis pekerjaan di Desa Lam Alue
Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan
kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif, yaitu melihat Tingkat kecukupan gizi pekerja
berdasarkan pola makan dan jenis pekerjaan di desa Lam Alue Raya kecamatan Kuta Baro. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode survei. Parameter dalam penelitian ini adalah pola makanan dan jenis pekerjaan pekerja. Data hasil
pengamatan dianalisis menggunakan analisis Chi Square pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan Hasil analisis data , temuan
penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecukupan gizi
berdasarkan pola makan yaitu  X2hitung< X2tabel,  1,554 < 3,84 dan jenis pekerjaan pada masyarakat yaitu X2hitung > X2tabel, 
33,65 > 3,84 di Desa Lam Alue Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Simpulan penelitian ini bahwa masyarakat di
desa Lam Alue Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, tingkat kecukupan gizinya tidak terpenuhi, berdasarkan pola
makan, tetapi berdasarkan jenis pekerjaan sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada masyarakat agar
mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan agar kebutuhan energi serta zat gizi lainnya terpenuhi
